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Reseña bibliográfica
Por  Ma. Amalia  Belén Negrete Vargas
Jeffrey Pfeffer, Nuevos rumbos en la teoría de la organización, trad. María del Pilar Carril
Villarreal, Oxford University Press, México, 2000, 346 pp.
El autor en esta obra nos presenta un panorama
general de las investigaciones más recientes de la
teoría de la organización. Para ello, analiza los
temas de la organización desde los siguientes
grandes rubros: el efecto de las organizaciones
sociales en el comportamiento de los individuos
que las forman, los efectos del desempeño en el
éxito y su supervivencia de las organizaciones, los
efectos recíprocos de los ambientes en que se
desenvuelven y, por último, los fundamentos y los
métodos en que se sustentan las investigaciones
de estos temas.
Pfeffer anota  que mientras el mundo experimenta
cambios en las relaciones laborales, tamaño de las
organizaciones, diferencias salariales, así como
mayor participación de la inversión extranjera en los
gobiernos y en la toma de decisiones, no se ve la
forma en que la teoría de la organización esté
estudiando dichas transformaciones; por ello es
que el autor nos invita, a través de los nueve
capítulos que constituyen esta obra, a explorar esta
problemática.
En el primer capítulo, el también autor de una
gran cantidad de artículos y libros publicados en
materia organizacional aborda el tema del pro-
greso y el alcance experimentado por los estu-
dios organizacionales desde las primeras apor-
taciones hechas en 1917 por parte de los psicó-
logos  industriales y organizacionales. Asimis-
mo, nos ofrece un análisis de las distintas disci-
plinas que han pretendido estudiar a las organi-
zaciones; explica cómo —después de ser un
subcampo de estudio de la psicología— pasa a
ser subcampo de la sociología en donde se destacan
las aportaciones que sobre la teoría de la burocracia Revista  Contaduría y Administración, No. 203, octubre-diciembre 2001
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realizaron Weber, Marx y Durkheim, entre otros. De la
misma manera, entre los años de 1940 y 1960, estos
estudios representan para la ciencia política un punto
de gran atracción sin que en realidad la ciencia política
proporcione los elementos suficientes  para la com-
prensión de la teoría de la organización. Es en fechas
recientes —para este autor— que dichos estudios
adquieren su propia personalidad al ubicarse en las
escuelas de administración.
Este peregrinar experimentado por nuestra discipli-
na de alguna forma ha influido —según Pfeffer— en
la gran ausencia de solidez teórica que padecen los
estudios sobre la organización. Ésta es una de las
preocupaciones que este autor muestra a lo largo
de todo el libro; sin embargo, no nos señala el
camino por seguir para evitar el carácter difuso en
que se ha caído. Es importante mencionar que
dicha preocupación no es nueva y que ha sido
motivo de estudio de algunos autores latinoameri-
canos (Ballina Ríos, Bueno Rodríguez, Dávila La-
drón de Guevara, Ibarra Colado, Kliksberg y Monta-
ño Hirose, por sólo citar algunos.)
Por otra parte, Jeffrey Pfeffer menciona que la gran
cantidad de teorías que existen corresponde a
modelos económicos y no a modelos sociales y
sociopsicosociales, mismos que brindarían una
mayor ayuda en la realización de los análisis orga-
nizacionales porque éstos poseen una mayor can-
tidad de variables para comprender las estructu-
ras, las políticas y la propia toma de decisiones.
El modelo económico —dice Pfeffer— determina
que los estudios organizacionales se centren en
temas muy específicos como son: el desempeño,
la supervivencia, el liderazgo y la cultura, de tal
suerte que se le resta importancia a lo individual y
a la relación entre la organización y la sociedad, así
como a los diversos problemas que ésta enfrenta.
En el capítulo dos, el autor nos lleva a comprender
las causas del comportamiento y afirma que no es
sólo el contexto histórico lo que afecta la manera
como se perciben las causas del comportamiento
y que existen pruebas de que las normas y los
valores culturales afectan significativamente la atri-
bución de dichas causas.
Dentro de este contexto, el autor destaca que en
las investigaciones recientes se ha encontrado
que son los atributos de la gente (inteligencia,
escolaridad, habilidades, etc.)  los que determinan
el comportamiento organizacional porque las en-
tidades desde que los reclutan, seleccionan y
retienen lo hacen con base en dichos atributos,
por lo que se ha desechado la idea de que era el
ambiente, la tecnología y la estructura. Así, la
estructura, el proceso y la cultura son el resultado
de la gente en la organización, y no la causa del
comportamiento.
Para una mejor comprensión del comportamiento,
el catedrático de la Universidad de Stanford nos
describe —en el capítulo tres— los cinco modelos
de comportamiento: económico, social, moral, ra-
cionalidad retrospectiva y el modelo cognoscitivo.
Al respecto concluye que al parecer los modelos de
comportamiento suelen asumir una apariencia re-
ligiosa: se adoptan o rechazan con base en la
creencia o estética en lugar de fundarse en pruebas
más sólidas y que sigue predominando el modelo
económico, que es  determinístico, en los estudios
organizacionales.
Otro tema  interesante que aborda este autor es el
que concierne a los efectos de la composición
organizacional, que presenta en el capítulo cuatro.
Señala que la distribución de la edad, la titularidad
del empleo, así como la composición del género y
de la raza de los miembros de las organizaciones
son trascendentales para comprender a éstas y
que dichas diferencias demográficas obstaculizan
la comunicación y, por consiguiente, la integración
social.○
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trabajadores en la toma de decisiones, el reparto de
utilidades y la participación de los trabajadores
mediante la compra de acciones.
El penúltimo capítulo de esta obra se dedica a las
organizaciones desde el punto de vista analítico. En
él se sostiene que la teoría crítica cuestiona todos
los puntos de vista del conocimiento y se basa en
la teoría marxista, que afirma que las ciencias
sociales deben contribuir a liberar a la gente del
poder y de todas las tradiciones que lo restringen,
pero como dicha teoría generalmente adopta cier-
tos tintes políticos es poco reconocida en los depar-
tamentos académicos para su estudio.
Para concluir, en el capítulo nueve, “Nuevos Rum-
bos en la Teoría de la Organización”, el autor hace
un llamado a que se estudien los efectos del am-
biente físico y a reactivar las investigaciones sobre
el diseño y demografía organizacional. En cuanto a
los avances teóricos, Pfeffer considera que los
estudios de la organización se han desarrollado en
los años noventa gracias a la difusión que se les
ha dado a las diversas investigaciones realizadas,
que han aparecido en revistas como Organization
Science y Journal of Management.
Por otra parte, previene al lector de evitar caer en la
trampa de las novedades en los estudios de la
organización, porque éstas se convierten en sim-
ples objetos de mercado que prescriben cómo
deberían ser las organizaciones, y puntualiza que
sería más benéfico para estos estudios que dedi-
cásemos más tiempo a confrontar las teorías y los
fenómenos y menos a la fascinación por lo nuevo,
lo elegante o lo desconocido. Según este especia-
lista, el reto de los estudios de la organización
estriba en la forma de entender la relación entre
contenido y proceso, entre conocimiento y acción,
y entre teoría y práctica.
Dentro de las bondades de la obra se encuentra su
riqueza documental: el autor presenta una biblio-
En el capítulo cinco Pfeffer se centra en los diferen-
tes mecanismos de control social en que se basan
los sistemas de administración, entre éstos desta-
can: el uso de premios e incentivos, los procesos
de compromiso y socialización, la cultura organiza-
cional y el liderazgo; asimismo, señala que existen
ciertas evidencias de los efectos que producen los
incentivos.
En los capítulos seis y siete nuestro autor aborda
los temas del poder y el desempeño organizacio-
nal. En el primero plantea la forma en que se han
reducido los niveles jerárquicos de la organiza-
ción y ha crecido el interés por los equipos autodi-
rigidos, aunque el poder sigue teniendo gran in-
fluencia aun cuando las organizaciones modifi-
quen sus estructuras.
Este académico define al poder como la capacidad
de controlar a otros y lo correlaciona con atributos
personales como la facilidad de expresión, la habi-
lidad social, la competencia y la popularidad. Asi-
mismo, estudia cómo otros perciben el poder y
como éste tiene que ver con la confianza en sí
mismo. Al igual que Mary Parker Follet, Pfeffer
reconoce que el poder se puede identificar hasta en
una conversación, y que una forma confiable de
medirlo es examinando sus consecuencias. En
este tema el texto muestra ciertas contradicciones,
por una parte, el autor reconoce que falta mucho
por estudiar al poder en la teoría de la organización;
por otra parte, en las conclusiones dice que sería
más cómodo que éste fuera objeto de estudio de la
sociología o de la propia ciencia política.
En cuanto al desempeño organizacional, objeto del
séptimo capítulo, Pfeffer destaca que la estrategia,
el tamaño, la tecnología y el ambiente se relacionan
con el mejor funcionamiento de la organización y
reconoce que diversas formas de participación de
los trabajadores mejoran notablemente la produc-
tividad y con ello el desempeño organizacional.
Entre dichas formas señala la participación de los Revista  Contaduría y Administración, No. 203, octubre-diciembre 2001
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Por lo que respecta a si al autor cumple con su
objetivo, podríamos afirmar que no porque de
acuerdo con el título de la obra éste resulta muy
ambicioso. Asimismo, plantea algunas interro-
gantes en el primer capítulo mismas que quedan
sin respuesta. Además, en lo referente a la proble-
mática que plantea de la denominada unicidad
paradigmática no muestra la forma en que ésta
podría lograrse.
Independientemente de que el título del libro resulte
ambicioso, la lectura se recomienda a todas aque-
llas personas que se interesen en el estudio de las
organizaciones, especialmente a los estudiantes
de esta área que deseen tener un panorama amplio
del estado del arte que guarda el estudio de la
organización.
grafía muy amplia que le permite hilvanar adecua-
damente su argumentación basada en múltiples
citas hechas con pertinencia y oportunidad a lo
largo del texto. Además, nos permite a los lectores
que conocemos acerca de estos temas que pro-
fundicemos en ellos,  porque en realidad lo que
expone en los nueve capítulos no es hasta cierto
punto nuevo, quizás lo sea en la forma en que los
aborda al mostrarnos su gran capacidad de análi-
sis y síntesis de las diferentes investigaciones
hechas en nuestra disciplina en años recientes. A
diferencia de otros textos Nuevos rumbos en la
teoría de la organización es una obra que fomenta
y alienta a los estudiosos del área a continuar en la
investigación.
Con esta lectura se inicia otra manera de estudiar
y describir a las organizaciones, ya que general-
mente abundan las de corte prescriptivo.
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